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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perputaran modal kerja, 
perputaran kas, dan perputaran piutang terhadap profitabilitas pada perusahaan 
sub sektor konstruksi dan bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2017-2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling. Sampel yang memenuhi kriteria untuk dapat diuji sebanyak 
30 perusahaan. Data laporan keuangan diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Metode analisis penelitian yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda 
dengan alat bantu aplikasi SPSS versi 23. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 
perputaran modal kerja, perputaran kas dan perputaran piutang tidak berpengaruh 
terhadap profitabilitas. Dengan nilai R square sebesar 0,153 yang menunjukkan 
bahwa seluruh variabel independen yaitu perputaran modal kerja, perputaran kas 
dan perputaran piutang  dapat menjelaskan varaibel dependen yaitu profitabilitas 
sebesar 15,3% dan sisanya 84,7% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak 
diikut sertakan dalam penelitian. 
 






This study aims to determine the effect of working capital turnover, cash 
turnover, and receivables turnover on profitability in construction and building 
sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2019 
period. The sampling technique used is purposive sampling. Samples that meet 
the criteria to be tested are 30 companies. Financial report data is obtained from 
the Indonesia Stock Exchange (IDX). The research analysis method is using 
multiple linear regression analysis with SPSS version 23 application tools. The 
results of this study prove that working capital turnover, cash turnover and 
accounts receivable turnover have no effect on profitability. With an R square 
value of 0.153 which indicates that all independent variables, namely working 
capital turnover, cash turnover and receivables turnover, can explain the 
dependent variable, namely profitability by 15.3% and the remaining 84.7% is 
influenced by other factors not included in the study. 
